


















































霞山会館図書室本(霞 山文庫)和 漢書 約35,000冊寄託
元住友本社総理事 ・蔵相小倉正恒氏所蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30,000冊受贈
4図 書館(現 三研究所建物)設 置
5図 書館業務開始












3蔵 書数本館 和漢書91,745冊 洋書10,659冊 計102,404
冊 名古屋分館 和漢書9,225冊 洋書796冊 計10,021
冊
3創 立10周 年記念 として鉄筋 コンコリー ト建書庫(現 第二書庫)
延656㎡ 収容能力109,194冊完工
図書館新改築完工
2「 愛知大学漢籍分類 目録 」刊行
3蔵 書数 和書137,697冊 洋書25,266冊(未整理約30,000
冊)雑 誌 ・新聞1,399種

















中国南開大学 より「説文通訓定声 」等漢籍35冊 受贈
図書館名古屋分館(948)㎡ 竣工










霞山会所蔵図書(元 外務次官 霞 山会理事田尻愛義氏蔵書 を
含む)約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学図書館所蔵雑誌目録 」刊行
本学図書館 と北京語言学院図書館(中 国 ・北京市)と の学術文
献交流関係 を樹立。
「本学 と南開大学 との学術教育交流協定 」調印一学術文献の相
互交換 を含む。
北京語言学 院図書館等 より,中 国書464冊 受贈一 「中国学
術交流文庫 」設置
一2一
3-1昭 和55年 度受 入図書数
2-1蔵 書 数(昭 和56年3月 末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館
分 館













計 303,107 179,103 482,210 46,824
1.漢 籍(33,417冊)は 内 国 書 に 含 む 。
2.特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ イ ル ム,マ イ ク ロ ・フ イ シ ュ等8,980)は
含 ま ず 。
















計 27,276 24,515 51,791 7,085
特 殊 資 料(マ イク ロ ・フ イル ム,マ イ クロ ・フ イ シュ等746)は
含まず。
3-2近5年 の受入図書数
2-2所 蔵雑誌タイ トル数(昭 和56年3月 末現在)
区 分 内 国雑 誌 外 国雑 誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館













計 3,962 1,748 5,710 2,770
1.本館の継続受入雑誌は1,814t(内国1,130,中国157,洋527)
2.所 蔵雑誌 タイトル数に霞 山文庫雑誌128t,霞山会文庫 雑誌17tを含
む(中国雑誌)
区 分 50 51 52 53 54 55
本 館 12,74926,046 20,17534,32040,28243,446
指 数 (1.00)(2.04)(1.58)(2.69)(2.90)(3.20)
分 館 2,059 4,718 2,989 3,334 3,552 5,066
指 数 (1.00)(2.29)(1.45)(1.62)(1.73)(2.46)
四 館 1,393 1,489 2,984 2,874 3,130 3,279
指 数 (1.00)(1.07)(2.14)(2.06)(2.25)(2.35)




4-1利 用状況(開 館本館285日,分館273日)(昭和55年 度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院 生1教 員 学 生 院生隊 員
開架室入室者 95,586 23,357 382 119,325
帯 出 者 数 25,004 3,361 4,926 255 33,546
帯 出 冊 数 37,506 11,184 8,494 771 57,955
葎礪 姦 13,41SCI437,535一 2,417件51,168枚
15,835
488,703
相互利用件数 527 1 528
4-2学 生の図書館利用の推移(本館)





図書帯出冊 数 19,50322,96425,007▼ 27,17033,71537,506

































図 書 館 図 書 費 積 立 額59,956,100-23,935,231=36,020,869円
6-1昭 和56年 度 図 書 費 予 算 額























予 算 指 数 決 算 指 数










延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 面 積 書 庫 除 く) (2,672≫1) (計371)
第1開 架閲覧室(IF) 240m' 14,000V12,600V 76
本
ら
第2開架閲覧室(2F) 486m' 25,000V20,000V 200
新着雑誌 コーナー(2F) 40m soot 419t 3
(雛 誌のみ第2開架閲) (300t)(289t)
特別閲覧MICRO室(2F) 173m° 9,980リール so
館
第1書 庫(5層) 5,173 397,550V' 32
354,531V
第2書 庫(2層) 656m' 109,194V,
(総 延 面 積) (948m') (計132)
分 一 般 閲 覧 室(1F) 59m' 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138 3,300V 3,000V 71
館 書 庫(2層) 336m 63,800V51,634V 10
新 着 雑 誌 200t 195t
一7一
8備 品
種 類 品 名
電 子 複 写 機 ゼ ロ ヅ ク ス3500
!13500
キ ャ ノ ン5000
本 //CO
ジ ア ゾ 複 写 機 コ ピニ カpd225
マ イ ク ロ リ ー ダ ー エ レ フ ァ ク ス リー ダ ー
プ リ ン タ ー プ リンターPRESS-P
フ ジ ミニ コ ピ ー リ ー ダ ー
プ リ ン タ ー
館
ミ ノ ル タ リー ダ ー プ リ ン タ ー
RP405
断 裁 機 ホリゾン電動断裁CPC-39
製 本 機 ホ リ ゾ ン パ イ ン ド ク イ ヅ ク
A
分
館 電 子 複 写 機














































帯 出 返 却 閏監受付
受付




































開 館 時間 ▲ 月・水・金9時 ～21時20分
火・木一ヒ9時 ～20時20分
(休暇中は繰 りヒげます)
閉 館 日▲ 日曜 日・祝 日・年 末年 始 ・本 学 創立











マ イ ク ロ



















1湾2r麟 哩 覧 室
t 人 女(哲 ・思 ・歴 ・地)
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10-1図 書館 第1書 庫 案 内 図 (本館)











一 由 冒幸 回由 目由 四由 固由 闘D申 日日ヨ聴 セ
法 規集 外国書(政治 ・法律)
順 馴 ■ ■ ■
b
蒼 当月分新 聞 内国書(政治 ・法律)










5F 豊u」文 庫 等 受 贈 又 庫'漢 籍
紀 要,総 合 雑;㍉ 年 鑑(和051～059,洋A910)
!5階平面図1
145.70士ニデ















































豊 僑 名 古 屋 研 究 所 計 学 科 計





人文科学関係 828 ぞ}も 1澗) 1,079 (41)1241)一 一 一 1,907 (b2)2'(52)
社会科学 関係 419 69(17)舗 395 (172)催) 一 一 一 814 129)929)
自然科学 関係 671 545)1鵬 242 1塁) 252)一 一 一 918 644)1'544)
外 国 語 関 係 225 1'(93)1ぞ暑§) 165 (57)257)一 一 一 390 ('160)('150)









法 学 科 1,841 0857)('S57)871 65) 9ぞ野) 248 745(598)(59g)2,955 4,836(1;456)7,791(1;456)
経 済 学 科 ?,3273ぞ鉾) 1°.(2 454 ㌘乙) 51乙) 971 83(62)
1(62)8,752 3ぞ゜ 595) 11.(95)
経 営 学 科 948 1,326 2,274 204 28 232 576 221)§薯1) 1,728 1艦) 321)
法経学部 小計 10,116 0884)1$,S§葦) 1,529 1セ♀) 1βτ早) 1,790 セとムも 0688)13,435 9,685(1,572) (1;572)
社 会 学 科 1.lbl 991)歌1笛 一 一 一 95 一 95 146 991)2,2QO)
史 学 科 1,790 (363)('363)一 一 一 276 一 276 2,066 743(363)(363)
哲 学 科 lAO1 2,137(1;64U)(釜:縄 一 一 一 一 一 一 1,001
2,137(
1;640)(釜:乙葦&)
文 学 科 2,7717,207(3211)(3211)一 一 一 一 一 一 2,771 7,207(3',211) 3:211)
文 学 部 小計 6,713 ,081(5:215)5215)一 一 一 371 一 371 7,084(5;285152 5)
短期大学部生活科 385 1§) 356)一 一 一 一 一 一 385 186) 356)
文 科 (文学科 国文専攻科 と共用) 一 一 一 一 一 一 一 一 一
専門教育関係 合計 17,164(6;105)gs.s8°6,105) 1,529 1セ♀) 1βτ早) 2,161 躍) 0689)20,8540,784ぞ6;793)をム;器§)
教 職 関 係 そ の 他 1,383
.s$5
) 2,0ｧ5) 548 (12) 1そ1壱) 一 一 一 1,931 117)3そ量♀)
総 計 21,153 2,293ぞ6;273)43,446(6273)3,96211,1°4(131)智§亨) 2,161 0681)3.689)27,276 4.5157,085)(7;085)
(注)()内 は中国書内数である。
資料2








豊 橋 名 古 屋 研 究 所 計 学 科 計





人文科学関係 21,608('554)2('564)10,242を9%)1セ§73) 一 一 一 31,850('927)3'927)
杜会科学関 係 13,310 多}霧争)1鵬 争) 580 ぞ§§) 519) 一 一 一 18,8901棚) 20140),
自然科学関 係 7,211 ('186)('185)8,265 1乏塁) 34e塁) 一 一 一 10,476 ('187)1ぞ螂)
外 国 語 関 係 2,497(1240)11240)1,250 (126)H窪吾) 一 一 一 3,747(呈:§9ε)13,7311,36)









法 学 科 31,693 6,1925,518)87,885(5.518)ta,7zs
7?2)14,59)3,433 :::・i. (2;908)48$55(8;珪塁9) 91,75(8.48)
経 済 学 科 so,7si2('651)5多き§釜) 7,4071'4(6)8βぞ§) 7,808(ぞ:4711§) :.(1;119)45,496(1;776)7°,952(1,76





社 会 学 科 6,583 0244)1('244)一 一 一 1,916 一 1,916 .,.. ('244)10244)
史 学 科 30,819 8,727(5,471) 9,546ぞ5,471) 一 一 一 2,684 一 2,684 33,503 8,72?(5,471)驚葺号曾)
哲 学 科 12,41515,718(10,839)28,133(10;839) 一 一 一 一 一 一 12,4151,?18(1,839)(号留も鴨)
文 学 科 36,97336,290(14,701)7263(14;701)一 一 一 一 一 一 36,97336280(14,701)
73,263
(14;701)
文学 部 小計 86,79065,462(31255)5225}31;255) 一 一 一 4,600 一 4,600 91,390(31255)156,85.2(31,255)
短期大学部生活科 7,169 (28)7,646(28) 一 一 一 一 一 一 7,169 428)7.48)
:文 科 (文学科,国文専攻科 と共用) 一 一 一 一 一 一 一 一 一
専門教育関係 合計 iss,007141,718(38;197)38;197)23,841 2.7 26,58)28,815(5;679)を91各手雪)220,163}量§鵬 376,71(43.84)
教 職 関 係 そ の 他 :. 0300)1ぞ考器) 4,744 620) 5そ塁急) 一 一 一 14,5300320)1('320)
総 計 225,578161,553(40;603)40',603)49,2140542)50542)za,ais(5;679)゜,4455,679) 303,10?(46;春茎茸) 482,210(4fi,824)
(注)()内 は中国書内数である。
資料3-1
(単位 種類) 昭 和55年 度 学 科 ・
区 分
学 科
豊 橋 名 古










社 会 科 学 関 係 427 ss(27)
493
(27) 36 4
自 然 科 学 関 係 116 55(19)
171
(19) 8 0
















法 学 科 383 233(8s)
616
(ss) 71 7






経 営 学 科 246 183r2s) 429(2s) 23 ]2
法 経学部 小計 1,147 715(228)
1,862
tzas) ]40 36(2)








哲 学 科 ]03 66(7) 169(7) 一 一








短期大学部生活科 124 11 135 一 一
:文 科 (文学科,国 文専攻科 と共用) 一 一
専 門 教 育 関 係 合 計 1,830 II79391) 3,009(391) 140 36(2)
職 関 係 そ の 他 194 43(13)
237
(13) 36 0
総 計 3,002 14721492)4474492) 303 52(11)











昭和55年 度 所 管
豊 橋 名 古
内 新 聞 外新聞 計 内新 聞 外新聞
計 92 28(9)120(9) 20 3(2)
継 続 中 の も の 37 12 49 16 1(1)
(注)()内 は中国新聞種類内数
一15一
所 管 別 雑 誌 種 類 数 昭和56年3月31日現在
屋 研 究 所 計 学 科 計
(内・外雑誌計)計 内 雑誌 外 雑 誌 計 内 雑 誌 外雑誌
82
(8> 一 一 一 403 82(40) 485(40)
40 一 一 一 463 70
(z7)
533(27)




(,1) 一 一 一 54 31(9) 85(9)
2 一 一 一 61 28
(2) 89(2)
78 79 138(103) (103)533 378(189) 911089)
63(
2) 130 59(43) 1器) 694 375(161) 1,069(161)
35 359 (2) 3ぞ塁) 628 222(2s) 850(28)
176(
2) 568 224(148)792(148) 1,855 975(378) 2,830(378)
一 27 0 27 105 55(7) 160(?)
一 62 Q 62 208 69
(15)
277(15)
一 一 一 一 103 66
(7)
iss(7)
一 一 一 一 232 263
(134) 495(134)
一 89 0 89 648 453
(163) 1,IOI(163)
一 一 一 一 124 11 135






(148) 2,627 1439541) 4,066(541)






















別 新 聞 種 類 数
昭和56年3月31日現 在
屋 研 究 所 計 総 計
(内・外新聞計)計 内 新 聞 外新聞 計 内 新 聞 外新聞
23(2) 一 一 一 112 31(11) 143(11)
17(1) 一 一 一 53 13(1) 66(1)
一16一



















民 俗 軍 事
自 然


























































民 俗 軍 事
自 然
科 学 工学 産 業 芸 術
・語 学 文学 漢籍 麟その他 計
367 44 1,174 497 991 688 817 2,815 4,700 20,985










































































経 営 財政 統計 社会学 教育
和
書
冊 12,248,97916,486.. 14,61615,0631,925 937 7,7675,664
比率
%














































































経 営 財政 統計 社会学 教育
和
書
冊 1,2161,0141,5531,160 780 1,275 188 53 858 795
比率
%
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